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AAP =  American Academy of Pediatrics 
BMI =  Body Mass Index 
CDC =  Centers for Disease Control and Prevention 
cm = centimeter 
gr = gram 
H/A = Height for Age 
Kg = Kilogram 
NCHS = National Center of Health Statistics
RTH = Road To Health 
SD = Standard Deviation 
W/A = Weight for Age 
W/H = Weight for Height 
WHO = World Health Organization 
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